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FONTQUERIA es una serie de publicaciones botánicas sin vinculación administrativa ins-
titucional aunque, claro está, las actividades del redactor principal tienen lugar en el 
Real Jardín Botánico de Madrid (CSIC) más que en cualquier otra parte. 
Publica trabajos originales de botánica, principalmente de aquellos temas que intere-
san a sus redactores. Publica en cualquier lengua culta, sin otra limitación que la capa-
cidad del equipo de redacción y edición. 
Como norma, se encarga nuestro equipo de redactores de la edición de los artículos. 
Por ello, no se especifican otras reglas que las de enviar un original limpio y claro, pre-
feriblemente informatizado. En cualquier caso, puede servir de ejemplo los artículos de 
los números ya publicados. 
Cualquier autor que se interese en colaborar, habrá de dirigirse a la redacción e infor-
marse de los formatos aceptables para la iconografía y el soporte informático del texto. 
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Maranta lietzei (E. Morren ex Petersen) C. Nelson & Fdez. Casas, comb. nov. 3 
Nanodes congesta (Rolfe) Rolfe ex C. Nelson & Fdez. Casas, comb. nov. 4 
Polystachya peruviana C. Nelson & Fdez. Casas, nom. nov. 4 
Urochloa eruciformis (Sm.) C. Nelson & Fdez. Casas, comb. nov. 4 
Urochloa extensa (Chase) C. Nelson & Fdez. Casas, comb. nov. 4 
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